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ついては ，第二次の研究の結果に待i"t~ければ?をら念いわけであったが . 第一次研究も，っき・の段
































































るまでtt~ っていない場合は.具体的な行為または表象で考えると止によっ て ，問題解決のお、$'~










いわれている し， おた その主うにして指導が行~われているであろうが.との指導法を見験的K

























文字文章題 ( A 1 )を 10題.( B 1)を lOfiJjあわせて 20題
c.資料 LP 49 ) 
数!'j.:~丈宣言題 ( A 1 1 )を 10題， (BI1)を 10題あわせて20題








図表1 数字文革閣と文字文章題の得点の精差倹定と通過率比較表 f;・41Efお86) 
文通 .fi 点 数 問'文 df"""l 漁 過 - 主包
等己過 -ー
率 数 問 A 1  Al 題 字 :!$O.Ol=6.0:J5 実E 易 J}IJ 
3どの 字 BI 文 ;a，~ . Od =5.也会l 問 国 方。 段 陪 一 段 F智
主主お 題
B I  一文 番v、
番 (数字務) (文字若手〉 意 A11 A l IAlI-At All Al IAt.t-At A11 Al 題願 望E "，，! 宅建差
の位 題 号 9 9人 9 9人 号 題 B 1 1 BI B1"1-31 B 1 BI IBtト 81 B 11 Bl BIト81
1 Au 1 86 98 1 Al (2，85a) 8仰 08.0 _ 'rO 
z All 。 81 87 。 Al (l，H4) 81.8 819 _ー6.1 
団 811 5 85 801. 5 Bl 〈∞ω〉 15.1 84.8 u 
All (Z?6Z9 ) 。の -32.3 
ー
5 '8 80 5 Al 4.8.5 80.自
All 16，2 
8:J.O a3.C 8 ー -1W8
5 日 Oa 79 昌 Al 12l:l8 xx Os，() 79，8 
一申 一 78.51) 80.61 -20~ G All 島 86 79 2 Al 1，782 語品9 '79，8 τl 
? Bll 2 88 79 81 80，9 79.8 9.1 一。・6 眠254.
恥 ー
u1 8 811 :J 88 77 8 B1 4.400 88.甘 178 11.1 一「守1.7。 sll 16 0 n 71 10 81 0.0，00 71.7 (lO 
10 Bll 50 69 6 81 (1604) 。 tio.G 00. 7 -tIl.2 
11 A11 1. 8& 68 4 Al 自品28 X_~ 8ι9 a8.7 1'Z2 
12 811 也 81 68 晶 81 4Ji83 × 81.8 08.7 18.1 .77.06 暗123 10，83 
1:l Bl1 1 ¥)8 68 1 Bl 昌3.s骨7 xx 09.0 門的 3M 
140 B11 也 マs 641 s Bl 4877 × 7R.S 0<1.6 14.8 
15 ，d411 1 a 71 51 B Al 8.54岳 xx 71.7 51.5 20.宮 J
2M 36.3 一16 9 64 2.8 9 Al 211品13 xx 81.6 
24.官 3M 
。且19 48.23 21>.00 
1'1 811 9 5生 24 9 Bl 2ilOO xx ~...G 
18 Al1 ? 29 2a T Al 09119 × 29.8 宮旦宮 6.1 ，54.&o 2Z02 32.98 
19 811 ? 77 21 q Bl 632406 xx 118 1l1.2 ‘ 
66.6 
48 1a 10 Al 29.024. xx . 1&5 18.1 85.且 一， 
66081 I X X 7&9 I 81・1 I 6L.9 I 120 i ' l会61 1226 12D 7&9 I ~ ω: ~I 

























































































































r 1. 11ー =-0，686 。_! ， ， 一一一一一一一一←一一J寸 O
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d Bd B d B 引 BABA







I 1 6 5 5 3 2 2 ;) 10 6 岳 418均'S 9 9 7 7 10 
'-一一一一一問題別
怒
図表4 数字文主主是認と文字文章鐙との能力男IJ0 . 
得点差の有意差検定と逸過率比較表 白
数字 若手 文字翼手。 df =1 比 五 一 2 "'O.01 -ι6 :J5 
段 (M) (N) 段 (M) (N) 
教 Zo_ Od =&1，¥晶 1i密 |響
の A 11 Al の A 1 1 Al 
経 人 人 人 人 有
学 B 1 1 81 員す~ー 811 81 
，.'2 君主
男1) 刀 3組 l組 カ a組 l高R
数




5 9 174 1岳B 8 
上 lIil 607 500 80 1$，9岳? XX 
待 生 B 4島昌昌 358 &2 
点
a 3:1 51司 510 品。 中 :ll 51il 品。 8$.688 xx 
z 20 23:; 17岳 zl 
の ， 下 83 8也昌 216 29 2'~0"3 xx ， 
l l詰 110 4.2 8 有
意
差 計ー 9骨 ，1463 1226 唖9 百9 146:3 1226 99 65J)SI 1， xx 
事
011) (N!) (/vf2 ) 。Vz)" (MI-Nl) @f2一陣】
通 5 9 96.67 88.'15 s 官宮Z
上 自国 91.97 s.aa 80 .864 
過 40 24 1} 0.21 8U16 22 885 
芸事 a :lo 7'!.73 63.75 告。 中 lIa n78 6a75 40 1&98 1MB 
の 2 20 5825 .J，lAo:l 21 1682 
下 33 51.97 8τ24 29 14.73 
比 1 1=3 42.31 26.25 8‘ 16.06 
車究

































(l)x2 テストのらん 括狐のあるのは ，逆K文字文章婚の遜過本が高加もの
×印は5%. XX印は 1・%の有意水量揮で有;怠g去のあるもの
00印は ，逆{に，文字文章麹の通過易自治E高<， 1 %で有怠差~9 。
(2) r 1 .l'lは ，AI，BJの問題。得点と J All.BIlの問勉I<D得点。倒関関係〈資料4PS8) 
r 1.1-1は .Al J Blの問怨の得点と ，A】JJ B 1 よりAI.B】I("引いた得点の盆とのf自関
関係
( 3) ~L'lJIliの順位は ， 文字文章f[lj (AJ ，B 1) の通過患の高さによってきめられてある。
図表 1
(1) 実線は文字文章鑓，点線は数字文章題の通過準である。
(2) r 1.11ば .A 1， Blの得点とAl1 ，B 1 :Z)得点、との相関
切 問題別のらんで ，?とるるのは J AIとAlIの問題の1番という鰍である。
関表a
(1) 実線は文字交意思 (Al.BI) の通過率である。
(2) ~線は，数字文章Iliと文字文章.;æの ， それぞれ対応する問産自の通過具鮮の差をあらわしたも
のである。つまり.Al1・AJ又はBlト BI~在意味するのは J All (数字変意書置)<D J暑の通












(1) 文字文言主題は数字文書主題よりも，たしかにむずかしい0・ (J%の危険率で有怠釜石);>~ 0 ) 
(2) 文字文章題と数字文章題の遜過E鮮の差は.
困難度φ高い問題ほど大きい。 (r'l，Jl -J=-(16， 8ゆ
但し ，やさしい問越(透過率が 70%以上)は.文字文章題の通過皇制改数字文章是置の通 .、
過率より高い。(2.1I2%--U08%)
生徒の能力別では，上位滋より中位若手 ，中イ立群より下位若手が大きい。
(差拡，上位訴8.6 4 % ，中{企郡 J a. 9 iS~も ， 下位若手 1 4. 73%)




憾の遜過不が高¥/'0 )が， 4題あるが，そのなかで有意念愛遂のある 2魁事.，とりだして今析し
てみる。 (00印のある問題)
AIIの6番とAlのq昏
@の間殺の通過率の比較(問題は資料 1Pp 3) 
生徒の能力別 Al 1 Al Al]-Al 
上 位霊平 6，9.・7 J 0 0. 0 一-:l(). (1 
t.t 位群 6 ().g Il 0. 0 一-2且 4
下位 郵 1ι2 4 8. 8 一-a a 1 





⑥の問題のi遭遇犠C比較〈問題は資料1P (; 4.) 
住徒の能力別 BJ ] BJ Bn -Bl 
上位務 9 S. o 1 U '0. ¥) 一 札 1
中位君草 <; 4. 5 8 2. 5 ，‘ 一 28..0 
下位若手 3. ¥) 2 0. 7 一-J 7.7 
計 5 札 5 69.7 -ー1 S. 2 
.2 .. 
幻仰の面積械める問題で路札 BII 札 ]27t: . B1は，っー
である6
以上は， 2題とも ，公式そそのをき活用すれば主い問題で，公式をよ く記憶して》り ，文字の
使用にもなれてかつて，文字文章-趣のカマタ ，わかりやすかったものと忽われる。
また ，問題自身』て疑問があった。 BIl・のa番は，叉尊重題にも，答にも ，.7t:という文字を{変則




(1) 一般的lそは，効果的である企いわれるであろう。一一一童文字文章鎗の通過率は， 1 Z %も高
<. ，文字文章鰭との通過率κ有意な 差があるJ
(2) むずかしい品鳴(~ 0 %以下の通過率)には，非常に有効と患われる。-38%.通彦劉島、
(3) やさしい問題 (7I %以上の遜渦務) I乞対する効果は ，うたがわしい。 -2筋蕗~料凪~
( 4) 土佐徒の能力段階~IJ~てみる と，上位欝より 唄位欝， o:fコ位群より 下{立群lて，より効果的である
と患われる。一一それぞれa輯4%，]3.9 8% ， J 4.73%数字文章患の通過率が高〈在 .
司ている。
2. 文字文章題の練習の段階では 数量関係等の指導がより重要であると考えられる。
(1)文字文章燥の通過率に愛がある。一一一一- 93. 9 ~ら→) 3. 1 % 




は，数量関係等の難易K.その理由があると考之られる。(資料 8P 7 ()) 
3. .文字文意題の分類と、ーその考え方
との文字文潅題は， 2 (I績で， 9 {)人に解答させiてあるので.全部で.2 0趨X9 9 ()¥.) 
=1 1) 81)趨あるとする。 ζれを:1つの群vc分類して，一応次のように考える。
一-1 0--ι 
(1) A苦手
文字文殻燭の正答数12 2 Kは，文字文章題としては ，やさしい間宮重であると考えられる。
とiI-をA1.俸に隠する問題とする。
tZ) 8群









































糾学的な実験的教育研究法のS要件は， (1)慌見の樹立 ，(2)条件の統制， (3)合理的な測定方法であ
る。等質の二つ以上の辞1'(，同ーの刺激安 与えたら同ーの反応をするという立場K立っ寸首われゐ
- 12-




































(資料 5 P 63 ) 
- 13ー
第四章実験 研



















学習指導の効果測定をするためK等価テスト (Al ). ( 818 )を作成した。
実験的学習指導の開始前1iL，指導前テスト(A1 )を実絡("実験単元終了直後 ，指導後テス ト
( 813 )を Z群とも ，同時に同一条件でテストし.生徒の問題解決刀を評価した。 その結果を学
習指導前テスト(A1 )と比較する ζとKよ!:J，学習の一時的効果を測定したのである。
とれらのととについて， J肢を台って ，以下さらに述べるととKナる。(資料 6. P 63 ) 





















文字文章題テスト文字文章題25題(問題はAlを10題 ，A2を 10題 ，A3を 5題〉
生徒の性格，家庭環境等





度数分布表から計算する。(OU 獄斗 8 P 61) 
各群の文字文章題テストの結果は次のとかbである。
. 
区 分 A 数 標準偏差(S
実 験 群 30 4.59 
統 制j 群 30 4. 8 2 
(2) 有意差C検定
Fテスト ，eテストを実施した。(例資料 3 P 61 ) 
分 数。) 平 均的|
2 1.1 1 2 (3 1 1，4 ;j I 3 
。23， 2晶57 11，7667 
"'. _ _!_3._2 41_5 7 
l'o =一一一一一 ;ー-= 1，101 
21，1123 
F;;(U05)二 1.85 P{IFI孟i.l0 1}>0.0 5 
torI1，7667-11削 88=a2888 ，df=30+日0-2=58
ゾ訂l12砧駒子
30-1 t 0.0 5=1，960 P{ I t I孟且2696}>0.05
Fテスト ，t テストとも危険率 5%で差が~い。すなわち B 群の等質性が証明王者れた訳であ
る。




































ー (2) 問題数(A1)，(B13)とも各10題とし， 1問対l問が等価値になるようκする。
3 等価の検定













受' 問 間 問 df 1 験 空d題41 題生 Bt 徒 . 81 の の 'aO1 ==8S85 
の の 正 正
人 番 答 答 Z20. 05 = 3，8U 数 者 者
号 数 数
99 1 93 08 20.77 xx 
99 z 79 79 ωo 




99 5 80 84. 0.57 
99 6 87 70 &"19 xx 
99 7 23 21 o.I2 
99 8 51 64 3.51 
99 9 28 Zも Q晶Z
99 10 1<1 τl 69.56 xx 
主士 1601626 ωl 
Alテス ト(1)• (6) ， O()， 81テス ト(1). (6) • 00はそれぞれ有意差あbと認められたので ，島仁上
の8問題を再構成し '.81 2 テス ト〈 資料1 P 55)として.1年 8組 4・組を対象として ，第
2次予備テス トを笑絡した。 (81 2)の1番 ，a番 ，5番の問題は， (A 1)のl番，6番 ，1 0番
の問題t同一問題である。
(812)の第2次予備テス トの結果が， 次の図表 1<1である。
図表 13812テス ト等価検定表 (第Z次〉
戸Jl.一， 問 左 右 問
験 題 の の 題 x2 問 間
生 812 題 題 812 
の の ア徒 の 正 正
の
の 番 答 答 番
ス
人 者 者ー
数 号 数 数 tロz 
101 1 9<1 88 2 La a 
101 s 8.9. 8 5 也 0.66 
101 5 17 17 6 0.00 
第2次予備テス トvcよt，(812)のl番と Z番 .a番と 4番 .5番と 6番は等価と検定され
たのである。次に (81 2)のZ番 .4番 .6番を (B1)の1番 .6番 .1 0番と入れかえたのが





















月 日 曜 校 時 1 Z 8 4 5 ! 6 
1 0舟17日 実験群 i ⑦ ① 
7:1< 






統制制群 ω @ 
1 0月19日 実験群 ④ 
@ 
金



























第 3樹蒋(第 1次) 第6校時(第 1IJ¥.)ー
問題① 5円のはがき xI'f(と)2 0円の切手y枚の合計はいくらか。
8 
1 
5円 z枚 " 0円 y枚 5円 xtJc 20円 y枚
5.X x + 2 0 X Y 
= 5X+20y 
問題@ 40円のかぼちゃmζ と， 2円のなす見 ζで合計1/:>(らK念るか。
4 0円
2 













" a r 
4 3 
bi||| 
と 同人 aと bと m人
-1 9ー
~ - (， .， 




b~ 0. 9 b円






















ベ .[" m 
-- ・ ー， a 句、 、
'，b -110 1'. 
16 m. I I ーー.・ 目」 .ーー ・ 且、 ，
n 1，' 









h I I b 
. I __.tn.. 、 I. 
‘ ι 一一 一一一恥 ， . 
止 1:向 上'






b I I b=4t 
l.o.:・m・ー l 




=2 a + 2. b 



























0. 0 % 






















・①から .P 18さん，よんで下さい。| ・P18 















いているが正しいのは 2 • 3 
人.後列は前列よりE主総がよ
いようだ。〉
(挙手 4 • 5ん〉

























































o 9 ~tl 
. 0.9 x 


































































-ある数から 1りをひいて Z 倍したら
ーー 24-
4弓:~、. 6 a-8 
• P 56 
6 a-8 
⑮ 





ある数から 10 ~量ひいて z 倍
したら 20になりました。も
との数はなんでしょう。
( 7 • 8人挙手，解答している
生徒はもっと多勢いる。)




















([J-l 0) Xー I. (閉しながら)ある数から 10ぞ
ひいてお倍したら 2 0になったから
x倍しない先ほ. 2 0をおでわるね





2 0 x 
5 
-さ(Y.)，その次 .P 12さん











• 5ぶんの 20かける 5
・litヵ、に?
O. fd: ~ 、
• 5点ミパパD 2 0 x 
一 25ー ー
生徒の活動




. P 11 
G) x人で 2.U 日かかる仕事
は 5人では何日かかるでしょ
ろ。
(正解 2 • 3叡j位か官 )
(挙手 S人)
• P2 6 
4日
• P 26 
⑮ 
挙手なしー





2 0 x 
5 
車豆;l1;¥
教師t7.)板悪事 数 自市 の t舌 鼓l 生徒の活動時f樋


















2 f音 2 
T -人数が 3侍になったら? ..1ー
3 




















z人 20口 . (板番しながら )x人で 20日かか
5人 仁戸 る仕事は 5人では何回かかるでしょ
つ。
-反比例する時は，乙れ(x )ととれ
( 2 0 )かけたの ，ζれ(5 )とと
れ口 かけたのはどうだったかね? -同じ〔MX20白) -そろ，等しいですね，一定だ。








.0 % X 2 0と. 5 X口と等しいから
(板むしながら) .ζれは(口)
はどうすればでる?





倍レたものが， ζ れ (XX20)





Z人 2 0日 I0 %人で 20日かかるから・ 18で
やるには何人でやればよいという

















・そうですね。 20 X x臼を 5でわ
る。
• 4 X 臼かかるというととに江る。
.答は .等しいわIjですね。
• x X 2 0を 5でわる。
(だいぶむずかしいようだ)
• % X 2 0 
• 2 0 X % 
o 2 0 X Jむを 5でわる。
-その次. 5ばん



















• 1;1: ~ '0かいた人?
• P 64君
(挙手 9人〉
• P 64 
7a 
10 
"( a _ _， I 
・とうやった人(板轡のニーを指して)I (挙手 7人)1 0 -.-- -， I 
・ほかにないか? ， (挙手なし)


















































時閥 重宝簡の活効 生 徒の活・ 動
38 
数師の板 ID

























・とちら (x lJ )がmむ、。とちら (y 
Ij ) がかる~ '0 



























教師の板谷 ! 数師の活動 | 生徒の 宿 泊
らy9になった。
・どれだけかるくなった? I . x-y 
x-y i・そう。 xfJひく y9で?ね。













































• 4 ( xーy)
-18 I -むずかしかったね?





/弱 主正¥ 残 ってい る女は何人でしょう。
tEデー「」一一均 ・男女あわせてm人 いるね
a‘一‘』・-・__/








く らです? 1 ・m-n
50 I m-n I .そうo m-n人ですね。
-乙れは女の?
l .5 
-筏っている女は? ..A.. 5 
-絞 って いる女は? .-1(m-n) 
( 4 (m→)) 


































徒が 2人 ，隣りの生徒と .r，出題
と関係ないと態われる穏をして





• P 38 
且 8X - 2 0 
(撃手 6，7人)
• P s 9 
0.8X+20 
〈挙手なし)
-ζのように C O.8X+ZO)か いた
人? I (挙手 10人)









誇趨| 教師の板怠 教師の活動 生徒の活動
9 
-原価 というのは仕入れたねだんで宮ね








・ζ の式( 0.8%-20)は .どうい
うときだ?
・そうですね， 原価より 20円得をし






0. 7 I は定価の何翻lで売ったζ とになる? I・7曾j
↓ |・定価の 8綱引で廃ったら 20円得を
且 7% 1 した商品の朕骨fiはいくらか。
↓ |・どうですか? @ 
















① ある数に 8をたして .a 
でわったら 自になりました。
ある数ほ何でしょう。
































・との数( 6 a )から 8をひけば，こ
の数(口)になるね。
・とれ(a )が文字のためよくわから
なかったら ，ζれ (a )を ・，簡単な
叫数，たとえば. 2とおさかえて考え[で]










• 8をたしたら 1 2になったから 12 
から 8をひけばよいね。
・そういうふうに考える。
• aでわったら 6になったから 6を a
倍 (-6aを指して〉する。










• P 1 .~ 






教師の活 動 生徒の活 動
1 6 
2 0 • 




























• x倍 したら 20にな ったから.X fr 
しない前ほ?
-劣 後 20でわればよいわけですね。




• P 2 S 
20 . 一一 +103巴 E
• P 23 
10 
(挙手 5人)
• X を 20でわればよい。





しない舵はζ の数(口- 10 )はい
くらになる? I・4
・そう。 20を 5でわって 4ですね。
・10をひいたらいくらになった? I ⑮ 





• x倍した 20になったかの ，2 0を




















-はい iその次 .Pl ~さん |・P14 
@ %人で 20 臼かかる仕~
は. 5人では何日かかるでし









• 1人してやれば 20 X 4日かかるか
ら. 5人してやれば?
・そうですね。
. %人でやると 20日かかるから， 1 




















1日 20Xω |・ 1日でやるには，何人でやればよい
1-ー一一一一一ーー
ょう。
• P 15 
④ Z 人で 20日かかる仕取
は 5人では何回かかるでしょ
う。
(正解 7， 8人か?) 
(挙手 5人〉




4 X 2 0 ・-5、
• 2 0日 X4ニ 80臼
• 4人 X20=80人















-その次・よんで下さい。 P1 S君 I • P 13 













• a円を 10円なら 10円としてノー
トにやってみて下さい。
・その次. 6ばん .P 1 1君
-さあ.考えてみて下さい。
(机閥巡視)




• P 12 





.• P 38 7.a+50 
• P S 8 ⑮・































I 120 10 0 1 
I 1 1 I 













































ー 1 2 0 f}ず るかな
• y fは，乙ちらはかるくなったから
1 0 0 f}にするかね。
-どれだけ少く な ったね?
・どうして 20 f}だ?
・そうですね ，1 2 09-から 10 0 f}
7，eひく。


























護議| 教師の板書 教師の活動 生徒の活動. 
. l!!主っている薬品はすあるわけですね
.残っていあ薬品の目方は，どうすれ
ばよい? I • 4倍すればよいo













































• 'P6 S 
8倍すればよb、。


















iFl:: 教 gilJ の 活 動 生徒の活動-はい.ゃった人?_' P6 7君 .P67 "-(m-n) 
.、さっさと向じですね。
. 












" 5 0人から 4 5人ひいたのは? -女の_!_



























問題@ 1 0位の数字かa， 1位の数字かbであるこけたの数をあらわすのVC，abと
すれば ，a X bを意味ナるから不適当である。との数は 1.'0a十bであらわすか
一-'59-




1 0 xm+n 
1 0 m+n 
縦 ，横 ，高さが ，それぞれacm，也仰，c仰の直方体の体積を求めよ。問題@


































































、 、、‘ ー一ー _ b-----_- 2a+2b+2m 
= 2 (α+h+m) 
問題@ a円の商品を 2割もうけて充bました。もうけは凶くらでしょう。叉，売価
はい〈らでしょう。
もうけ a円 0. 2 
aXo.2=o.2a 
売価 a X ( 1 +也 2) 
= a X 1.2 
= 1.2 a 
3 指 導 後の反省




(31 数学的用語tてついての理解が，ふじゅうぶんで ，題意の理解ゃ ，立式の際K種々困難を感じて
いえようである。






図表 14 実験群の指導前後学力テス ト集計表 (0印正答 ×印誤答)
能 生
徒 指導後テス トBlaの問題番号iBu 指事前テスト Alの問題番号 Al (BrA 81γAJ2 7J 
氏名jJU 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 1 2 司 4 5 6 7 8 9 10 
~ 0000000000 10 OOOxoooooo 9 l 1 
上 ν、0000000000 10 OOOOOOOOxx 8 z 4 
う 0000000000 10 OOOOOOxxOx T 甚 。
え xOOOOOOOOx B OOOOOOxxxx 6 z 4 
位
まず OOxxOOOOxx 6 OOOOOOxxxx 6 。 。
か OOOxOOOOOx 8 OOOOOoxxxx 。 2 4 
き OOoxOxOOOx 7 OxOxOOxxOx 5 z 生
〈 OOOOOOOOox g OOOxOOxxxx 5 4 16 
群 け OOOOOOOxOO 自 OOOOOoxxxx 。 8 9 
と 0000000000 1 0 OOOOOOOxoo 9 1 1 
計 o 10 I 7 10 9 10 9 9 5 87 10 9 10 7 10 10 1 2 4 2 6 7 20 5 0 
さ OOOoxooooo g OOOxOoxxxx 5 4 16 
中 し OOOOOOxOx x 7 OOOxOOXOxx 。 1 1 
ナ OOOoxxxxxO 5 OUOoxxxxOx 5 。 。
せ xOXOOOxxxO 5 UOOOxxxxxx 4 l 1 
位 そ OOOxxxxxxO 岳 。xxoxxxxxx B z 也
た OOxOOoouxu B 。xOxxxoxxx 8 5 Z 5 
~コ xOxOoxxOxx 也 。XOoxxxxxx 8 1 l 
つ OOOOOoxxXO 7 。xxxOxxxxx 2 5 25 
群 て OoxxxoxxxO 也 OOOoxxxxxx 4 。 。
と OOxOOOCOOx B 。xOOxxxxxx a 5 25 
言十 8 10 5 8 6 7 1 5 2 7 6 1 10 5 8 6 :l 2 1 1 1 0 a 7 2也 08 
在 OOxOOOOOxx q xxxOOxxxxx 2 5 2 5 
下 i'L xxxxxxxuxx 1 。xxxxxxxXO z -1 1 
ぬ 。xxoxxOXOx 4 。xxxxxxOOx 3 l 1 
ね xOxXOoxxxx a xxoxxXOxxx 2 1 l 
位 の xoxoxxxxxx 2 。xxXOxxxxx z 。 '0 
は 。xxOOOxxxx 4 。xxxxxxxxx l 2 也
ひ XOxxxxxxxx 1 xxoxXOxxxx z -1 1 
，ふ 。xOxOOxoxx 5 XOxxxoxxxx Z. 自 9 
群 .. oxxOOcxxxx 4 xxxxxoxxxx 日 9 
1 OxXOxoxoxx 也 。xXOxxxxxx 2 也
i計 6 4. 165C2410 直也 5 1 2 2 211 1 1 1 1 1 9 55 
合計 21241520 Zl 2Z 15 18 1212 182 25 15 20 15 :5 ~5 -5-: ~ --:--， ~-2-:--i -59-' 201l 
- 43ー ー
図表 15 統制群の指導前後学刀テスト集計表 (0印正答 ×印誤答)
古包 生 指導後テスト 813の問題番号 指導前テスト A1の問題番号
刀
徒氏名 8'12 
Al. (B1S-A1う(813 -A1);! 
iJU 1 2 3昏 5 6 7 8 9 10 1 2 日告 5 6 7 8 9 10 
ア 0000000000 10 0000000 X X >< 7 8 9 
上 イ ooooooooxo 9 oooooooxxx q z 4 
ワ 0000000000 1.0 。xoooooxox T a 9 
エ ooooooooxo 9 ooooooxoxx 7 2 4 
位 フ十 ooooooooxo 9 ooooooxxxx B 日 日
tJ oooxxoooox 7 oooooooxox 8 -1 1 
キ ooxxxxxxxx 2 oooxxoxxxx 也 -2 4 
群 ク O()XOOOXOxx 6 ooxooooxxx 6 
。 。
ケ ooxooooxOx 7 OOOOxOOXxx 6 1 1 
コ OOXO{)OOOxO 8 ()OOX X()XOX X E 自 日
言十 1010 6 S 8 1). S 8 4 6 7 ? 10 9 9 8 7 10 s 2 2 0 6 O 14. 
サ OxOxOxxOXO 5 xxOxxxxOOx 3 s 
中 シ OOOOOOxxxx 6 ()xO()()OxxOx 6 。 。
ス ()()xxxOxxOO :; OuOuOOxxxx 。 -1 1 
セ 。xxxxuXOxx 3 OxoxOOxOxx 5 -2 も
位
ソ OOuxOOxxxx 5 oxxOuOxxxx 
ー
l l 
タ ()oxxoxoxoo 6 OxxOO()xxxx 4 2 也
テ OOXOO()XXXX 5 OxOOx.Oxxxx 生 l 1 
ツ O()Ox()OOxxx 日 OOOxOOxxxx 5 1 1 
群
でT O()XX()()XXXO 5 。XOXX()XXXO 生 1 1 
ト O()XOOOOX()X ? 。xxOOOxxxx 岳 日 9 
言十 10 8 4 1 8 B :! 2 O 4 5 1 9276790221 45 8 21 
ナ xOXXOuOOXX 5 。xOxx()UXXx 4 l 1 
下 一 OX.XXXXXXXX 1 ()xxxxxOxxx 2 -1 l . ヌ xxOxx()XXXX 2 ミ xxOxxOx()xx 日 -1 l 
不 xoxxoxxXCx 3 xX(Jxxxxx(Jx z 1 1 
位 ノ (JOXO()OOXXX 6 OOOOOOOxxx ? -1 1 
ノ、 xxxxxxXOOX 2 x()Oxxxxxxx 2 。 。
ヒ OoxOXOXOxx 5 OXuxOxxxx>く 日 z も
フ OOxxOOxxxx '" xXOXOOXXXX 
日 1 l 
群 。XXXXXXXXX 1 。xxxxxxxx・× 1 。 。" 
ホ xxxxoxxxxx l X()XXXOxxxx 2 -1 1 
計 5512552 自 2 0 80 5 8 7; 1 o 5 O 1 1 0 29 l 11 





3 8. 5 12.0 
O 7. 40 45.7 。





区分 能力段階 知能偏差値 学 刀 文字式ア宍ト アス ト813 テスト ム-11 同3-f:l 学習ひ→号棟
よ 5 6.5 4.1 1 6.8 87.0 6 7. 0 2 0.0 6.0 
実験群 中 45.9 3.0 1 1.2 日LO 3 ~ 0 2 4.0 1 6.0 
下 目立5 2.1 o.<l a 4. 0 1 9.0 15.'0 14.0 
上 5 2.8 3.7 1 7.5 7ー7. 0 。
統訪Jj若手 中 品4.1I 2.9 1 1.3 5 3， 0 。




困 難 易 見リ |学習の一時効果実 験 茸予 統 銅IJ .群 実験群 (統制群) 笑(BMS守t4(1J1-雲監 番 l o-Al) 
度 与JZ 8'3 A1 813-.4]. .41 813-.41 813 A1 B1S四 A1問題別 難易別
トー一一ー
町廿~ 
1 7ι7 83.3 ト- 6.7 8 3. a 8 0.0 3.3 6 3.1 7 5.0 -11.7 -1且O
易 (60..0) ( 7 8.3 ) :-1 &3 ) 6.7 
8 5 0..0. . 0 6.7 f-l 6.7 自且7 7 6.7 -40.0 2 3.:.l 
。 7 3.:l 5 0.0 2 3.3 7 3.:l 8 0. 0 - 6. 7 I 0.0 
中
5 7 0:  5 0.0. 2 0..0 7 0..0 5 6.7 1 3.:l 7 2.5 5 0..0 22.5 6.7 1 5.0 
位 4 66.7 5 0.0 1 6.7 43.;3 5 0.0 - 6.7 ( 6 5.8 ) (58.3)IC 23.3 
2 8 0.  5 0.0 3 0.0 7 6. 7 46.7 3 0.0 0.0 
困 9 4 0.0. 2 0..0 20..0 3 0.0. 16.7 1 3. 3 乱7
? 5 0.0 J. 6.7 日辻目 4. 3.<l 品目。 1 3.3 3 2.5 2 0.  1 1.7 
難
47.5 15.0 
B 6 (l0 13.3 4 6. 7 4. 3. 3 1 6.7 22 6.7 (tl H) (10.7) (20.S) 20..0 
10 4 0.0 33，3 3.il :3 0.0. 。。































実験結果Kつ~ての， 実~鮮と統制群の間に有意;'"差のあるととの検定Kは . fei事前テスト(/1.1)
と指導後テスト(813 )の得点の差Kよる変量分析法を適用した。
ヱz k!t 2 





2 1I 82 o 0 
8 2 285 1) 0 
全変動=c江川一(詮)2= 285ー ザ=172:93 ZIV -
[('C''Y ¥2_L(""._¥2L (三塁王)2_j_ ( "Q2 --L~ ~2 ¥_82，2 級fij変動=7vi(ZZ1〉 +(ZZ2) }- ZN = 80(592十Bd)-Fb =21・60
級内変動=全変動一級問変動= 172.9:1-21・(}0 =15 L a:l 
- 46ー
要 因 変 動 自 由m: 不偏分散 分散比
級間変動 2 1.6 0 2-1 2 L 6 0 
級内変動 1 5 L a I 6 0 -2 2.6 1 ro?Z 一L一6一~=8.28 2.6 1 
全変動 1 7 2.9 I 6 0 - 1 








( 1 %の危険率で有意差あ!Jo ) 
(2) との学習の→事的効果は，

























(3) 統制群には，学習の一時的交j汐献マイナスが多V'lo (実験群(1[2人 ，統制群tr8人 ，しかも ，
統制群VLは下位群VL4人〉。今後の実証的研究が必要である。
(第一回動験研究の概要 資料 12 P 75 ) 
ー .48 
第五章 資 料
資 料 l 
Al 
中学校会主 学年 組 番氏名
書き方 正ししq答の番号をOでかとんで下さ凶。答I'L単位はっけなくてよ加。
① 500円札で l個 a円の品物を a個買った。合つbはいくらか。
答 L 500+ 3a 2. i:la- 500 a 500Xa- a 4. 500- 311 
@ 1 0冊のノート を買うのに ，はじめa0円のノー 卜4冊を買Vl，そのほかは 1冊 z円のJー ト
を買った。代金は全部で凶〈らか。
答 1. a 0 X告+1 0 x 2. i:I OX1 0+4第 a 1l0X6+x 4. 30 X4十6x 
@ x人の子供I'L. !Jんどを B価ずつあたえたらy個余った。はじめるったりんどの数は凶〈らかの
答 1. 2必 +yzaz-y af十Y45-y
h ④ 1 6 Kmある道のDをa'W"/，:時 の速さで Z時間 il0分歩1ハた。残bの道のbは凶〈らか。
16 答 1.16-150α2. 1 6十 Z5a a16-15a415-Z5 
@ 縦がacm，棋がhcm，高さかccmの直方体の縦の長さを 2倍I'L.横の長さを 8倍I'L.高さを 4
倍にすれば，その体積r.l:Vlくらfてなるか。
答 1. 2 a-ト3b+4 c 2. 7 a b c a 24abc 4 
2 4 
a b c 
@ 高さがkcm，ょ底αcm，下底bcmの台形のよ底を C伽みじかくしたら面積はいくらKなるか。
k (α十b-c) n __t，__s_ n L I'_ ， ~ _¥ k(a+b+c) - 2一τ乙3. k (α十 b-c ) 
2 Z 
@ 高さ 16仰，上底12 cm，下底 20仰の台形の下底をhcm長〈したら面積はどれだけ広くなる
か。
答 L 8(32+b) 2. 8 k a 1 6 k 4. 8(o2-b) 
③ 縦，横，高さか，ぞれぞれ Oacm. 4 acm， 5 aG'1f!の直方体がある。との直方体の表面積を求
めよ。
















2A / ， ~， 2 A -B 
1・ 2 ( A -B ) 2. u;， • 3. C A -B ) xτ 4. -a一
81 
中学校第 学年 組 番氏名
書き方 正し¥/)答の番号をOでかとんで下さ凶。答VC単位はっけな〈てよ凶。
① S頁の本を t日間で読んだ。平均すると 1日何ページ読んだととVてなるか。
S 答 1. St 2.~ 3.j- 4. S-t 
(g) 1 0位の数字がa， 1位の数字かbである 2けたの数をあらわすのにabとすればαXbを意
味するから不適当である。たとえば4.5はも X1 0 +.とかけるよう1'(，との数は10a+b
であらわすがよい。ぞれでは， 100位の数字がa， 1 0位の数字がb， 1位の数字が Cであ
る白けたの数はどうあらわされるか。
谷 1. a+lob+lOOC 2. loa十loob+c 3. 100c+b+a 4. 100a+lOb+c 
③④ タンクの注7k口から7.l<を入れると ，水面が毎分αmずつ高くな!J， i'DJくをやめて出ナと毎分
b mずつ低くなるとする。っき'の問K答えよe
@ m分間注水すると水面はどれだけ高〈なるか。
答 1t 2. rn. b 3. ~‘且 4. a-b 
@ m分間注水してから ，n分間水を出すと ，水面tri主7.k.ナる前よ bどれだけ高ぐなるか。 (a 
はbより ，mはnよb大き¥/)とする。)
答 1. ma-na 2. na-rnb 3. ma-nb 4. m(α-b) 
@ 縦，検 ，高さが，ぞれぞれ3aCfl， 4. aCfl， 5 aC恨の直方体の体積を求めよ。
答 1- 12a3 2. B a十岳 a+ 5 a 3. 6 0 a3 4. 1 8 0α 
.@ 半径rC1Il，中心角 12 00のかうぎ形の面積を求めよ。(円周率7rをつかってあらわせ)
合ん鳴ー 1. 
，Zπ 2.一主工三一 3. -立豆一 4 rZ 7r 
日 π ，2 9 
⑦@ 下の図の周と商績を求めよ。
品a一日 b 2. 4 a 
辻 2 'a +4 b '4. 4. a b 
r 
2 a 2 b2 α2 2. 
a 2 (a 2_b2 ) 4 α2-2 b2 
⑤ 底辺がaCfl， 高さかh仰の三角形の底辺を bc切だけ小さくしたら面積はどれだけせま〈在るか
式であらわせ。但しαはbょb大き凶。





それぞれ b人 .c 人 ， d 人であった。ー A ， 8 ， C (IL賛成する人は，それぞれ何人(IL~ったか。
合~ 2. α+b a < a十b-c 4. ~a-b+c 
。-d 。+d a十c-d a-c+d 
AIO 





@ 1 0冊のノ トー を買うのに，はじめa0円のノ トー 4冊を買い，その外はl冊x円のノードを
買った。代金は全部でい〈らか。
答
③ z人の子供VC， !Jんどを Z偲ずつあたえたらy個余った。はじめあったbんどの数は凶くらか。
答
Km ④ 1 (l Km i(; .o道のりをa--/民の速さで Z時間日 0分歩吋。残りの道のbは凶〈らか。
答
。⑤ 縦が α仰，検がbcm，高さが C仰の直万体の縦の長さを 2倍VC.横の長さを日倍1'(，高さを也
倍にすればその体積はい〈ら1'(なるか。
答
@ 高さがkcm.上底αC1it，•下広:bcmの台形の上底を ccmみじかく したら面積は加〈らVて念るか。
答
⑦←高さ 16 cm.上底1C仰，下底 20 cmの台形の下底を bcm長〈したら面積はどれだけ広ぐなる
か。 ん*ー合
① 縦，様 ，高さが，それぞれaacm， 4 acm， 5 acmの直万体がある。との直方体の表商積を求
めよ。













例① 甲の体重はαK9で乙の体重は ，甲よ bかるくて bK9です。甲は乙ょ bν、く ら重いか。
答 a-b
例 @ リン ゴ n 何の目方がW~です。との リンゴの大きさがみんな同じだとする と ， ζの
リンゴ 5個の自万は凶くらか。
答 w 一一X 5 又は τ 
B 10 
中学&見出学年 組 番氏名 7寸
書き方 別紙り解答の例のようK次の問題をとけ。答K単位をつけな くてよい。
式はかかな〈てもよい。
① S頁の本を t白聞で読んだ。平均すると 1日何頁説んだととになるか。
答
(iJ 1 0位の数字がa， 1位の数字が bである 2けたの数をあらわすのκabとすればaX bを意
旅するから不適当である。たとえばも5は 4XIO+5とかけるよ うに ，との数は 10 a + b 










@ 縦，横 ，高さか，それぞれ::1ac:m， 4 aC1Tt， 5 aC1Tlの直方体の体殺を求めよ。
答
@ 半径 r仰，中心角 12 00のかうぎ形の面積を求めよ。(円周率7cをつかってあらわせ)
答
⑦@ 下の図の周と荷積を求めよn












中学校第8学年 組 番氏名 ] 
書き方 正しい答抗出むの番号をOでかとんで下さ川 容κ単位はっけなくてよ v>。
① 500円札で 1個 10 0円の品物を 8個実った。 bつbはいくらか。
答 1. 5 0 0十 10 0 X;3 2.100X<l-500 3. 500X:I-100 
4. 500- 100X:I 
① 1 0冊のノートを寅うのに，はじめ;30円のノートを 4冊頁V>， ぞの外は)1冊 20円のノー
トを買った。代金は全部で1ハくらかの
答 1. 30X4+20XIO 2_ oOXIO+20X4 3. :10 X日+20 4. H 0 X4十20X6 
③ 5人の子供I(C) !Jんど 2fl岡ずつあたえたらa個余った。はじめあったbんどの数は凶くらか。
答 12×5+822×5-aa?+345-s
@) lBKmある道のDを4Km/時の速さで 2時 il0分歩凶た。残bの道のbはい〈らか。
答 L 16-150Xも 2. 1 6十岳 OX2.5 3. 16-4X2.5 4. さ-2・5
③縦か 5C7Tl )検か6cm)高さが 7C1T!の直万体の縦の長さを 2倍lて，横の長さを8f膏κ，高さを岳
倍にすれば ，その体税制:v><らVてなるか。
-53-
24 答 l・ 5X2+6xa+7X4 2 9X5X6X7 & 24X5XOX7 ~τ石支7
@ 高さが6cm，上底5cm，下底噛仰の台形の上底をaC:1IIみじかくしたら面積はいくらK念るか。
答 L ~〈 γ-3L 2.土手~ &. 6(5+4.-a) 4. ~ (514 十日)
① 高さ 16 cm上底 1zcm ，下底 20仰の台形の下底を 5cm長〈したら面積はどれだけ広くなるか。
答 1. 8(82+5) 2. 8 X 5 3. 16X5 4. 8(a2-5) 
@ 縦 ，検 ，高さが ，それぞれ6cm，8cm，10仰の直方体がある。との直方体の表筒積を求めよ。
答 1. 2 (10X8+8X6-ト10X6 ) 2. 2 X1 0 ( 8+6 ) +日X8
& 8 X 6 X 1 0 4. 2 X6 ( 1 0+8 ) +10 X8 
• 
@長万形の土地を下の図のようK道路で同じ大きさの 4つの部分K区切るとき，その 1つの部分
答 L 8.5 2. 9. 
旦 ~5 4. 4. 
@ 
の重さをはかったら 1Q09vcなった。残って凶る薬品の重さはv、くらか。




① 5 0頁の本を 10日間で読んだ。平均すると 1日何頁杭んだとと(1(なるか。
答 1. 500 2. 5 3. -} 4.也 O
(g) 2けたの数 ，たとえば令 5は4XIO+5とあらわすととができる。それでは 100位の数
字が6 ，10位の数字が? ， 1位の数字が8である aけたの数はどうあらわされるか。
容 1.6+7X10+8XIOO 2. 10X6+マX100+8 3. 100X6+10Xマ+8
一-5 4ー
1.. 9 
4. 1 4 
2. 1 2 B. 1 0 




答 1. 2 2. 2 0 3. 5 0 4. 5 
@ 自分間注水してから 3分間7Jcを出すと .水面は注水する前よ bどれだけ高〈なるか。
答 1. 7 8 2. 2 3. 6 0 4. 5 4 0 
⑤ 縦 ，横，高さが，それぞれ呂田Z，4C1fl， 5C17!の直方体の体積を求めよ。
答 1. 6 0 2. 1 2 3. 1 7 4. g 4 























2. 1 8 3. 1 6 
① 底辺か 1OC1fl，高さが 8C1rtの三角形の底辺を!lC1llだけ小さくしたら面積はどれだけせま〈念る
ìÓ~ o 
答 1. ~X8 2. ~( 8 -~2_ 3.日(8 +日 L 4. ~X8 
2 2 
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r 1 5一 4+
旦415+岳 一 8
II 5+~-2 
115+ 4- 2 
4. ~ 1 5-4+11 
~15 - 11+2 
812 
1 中学校第 8学年 組 悉氏名
書き方 正しVI答をOでかこんで下さVlo 単位はっけな〈て工凶。
① 500円札でl倒a円の品物を a1固買ったo ;þ~つ b はいくらか。
答 L 5 0 0十日 a 2. !la-500 3. 500X:l- a 4. 500-3'ぁ‘
- 55-
(g) 400頁の本を 1日b頁ずつよんだ。まだ何頁残って加るか。
答 1. 岳 o'0十品 b 2. 4. 6一品。 3. '4.00X3-6 4. '" 0 0ー 晶 b
③ 高さかんC宵1，上底aGm， 下底6c1Ttの台形のよ底を CClnみじかぐしたら面積は加〈らか。
h(α+b-c ) h c _ L /. 'L ' a+b十c7 3.. h (ι+b-c) 4.一一一ー--z 
@ 高さがhL'71I，ょ底aCln， 下底6cmの台形の下底を C仰ながぐしたら面積はlI">(らになるか。
h ( a+b+cl_ 2. ':.s . 3. h( a+6+c) 4. .!.(α+b-c) 22f ・3. h( a+6+リ z
@薬品川町て阿るびんの重さをはかつえらAIjあった。つをに薬品のすを使った後，びんの
重さをロかったらB<J v亡なった。残って凶る薬品の重さをあらわす式をつ〈れ。
2A.. ".." ，2 A-B 答 1.2(A-B) 2.-τ~- B 3. (A-B)Xτ 4 ーー す一一
@現金と貯金をあわせてM円ある人が ，現金の士をつかったら ，現金と貯金をあわせて ，N円K
なった。残っている現金はい くらか。





中学校湾 学年 組 番氏名
4. M-N - s 
書き方 正し山答の番号をOでかとんで下さln。答K単位はつけ念くてよ凶。
① 岳 o0頁の本を 1日b頁ずつ4日よんだ。まだ何頁残っているか。
答 L 400+46 2.46-400 a 也 O OX ~-6 4. '" 0 0ー岳 b








答 Ltzmb 3. ma 4. a-b 
④ 問分間注水してから ，n分間水を出すと ，71<蔚は注水する前よ bどれだけ高〈なるか。 (a 
はbょb• mはnょb大きいとする。)
答 L ma-nα 2. 九 α-mb 3. ma-n6 4. m(α-6) 
⑤ 縦 ，横，高さが，それぞれ::JaC1Tt， 岳 aClTt，5 aC1Ttの直方体の体積を求めよ。
答 L 1 2 a 3 2. ~ a十 4.a + 5 a 3. 6 0 a3 4. 180a 
@ 高さかh飢 ，上底，-a肌，下底bC仰mの台形の下底を cC仰訂1Tt1.念tが〈したら面積はν加、〈らVκてz念tるか。
答 1. h川(aγ:b+cけ〉 Z?ah川〈ω+判-









唾 a-8a 2. 4 a 
0: C1T1 2α+生 b 生命 'a晶





2 (α2 -b ll) 
，. 1 
4- a 2-2 b2 
@ 底辺かα伽，高さかh仰の三角形の底辺をbc:mだけ小さ〈したら面積はどれだけせま〈なるか。
但しaは bょb大き凶。}




った。J会γてふ-る現金J-Lくもか。 パ': ψ 三 、、. 、¥-; 1.、、z三 ‘ ー，
I M" /.， '" I M-N 
答・L 8(M-N) liJZτ -ーN 、 3. (M -N) x';" 4.一一一一
虫.: ; '1 :1 ，' '¥・;8 ，.' ':，). ~f'; 
nZ3 




A2 .': ， !"~'・1 d轟且 t 1 • 
• ‘ ぇ"、 j .1;~' : ') I ~・J'~ .: ; ~ l' l"J )・:.T・Ji， ¥_'・
I~.~ 、l
r i~ i r 
?? ?
?、
i 人 r '，1 
書き方 正しM 答の番号をOでかとんで下さ凶。答K単位はっけな〈てよ凶。
① 兄はz円，妹はy円持つでいる。 B人の所持金め合計額はい〈らか。
41草 刈 1・ 1 
答1. x-y 2. x十Y '3. 紛 Y 4. ー
Y 
@ 重さ aK~のものを重さ b fjのん とに1つめると，全体〆の重さは何均ピなるか。
け I 広 ・ '.a ート b 司 i!) ，答 1. a十う 2， 1 '0' 0 0 'a 4-b" ← 3." a +一一三一一 4.一一一一一
1-000 - 1000 
③ P円持っていたμ;q向もうけたみr円っかづてしまった二与，v> <らも、っているか; ア
"・，LI.'
答1. P+q+T 2. P-q-T a P千q-T 4. P-q+" 
o 1‘0冊m円のノートは1 1 鼎のねだん仕平均怖 くらか0 ・~\ 、 、 '. ， 持






?? ?• •• ???• 
1， AX1，2 2. AXU2 3. A X 且8 4 〉4-1.2 
J'¥叫
内 2 ト~'， 1 :・，
。害'ifHacEE ila bi1 ♂ぎ1tAf ha 4'Z jsρ ;， ，-J >1"'.λ ':1'.'.B -，川(<}.l
@ 姉はZ 円の布地を買Vl，妹は姉の 1よ!J1 5 0円高い布地を買った。妹。』布地伝ぃ:山、
2 
答.1， k干id b j Z Z4JTj .J i F-ish h' ‘4 主4i-tb t f・
Z 
eb~~'、 窓世k向品品劫・通宝剖も dけそ。売2 ・よ提出伝法1ふらk差る み; f 川 ι ! ;'\と~ ~. t' '~ ，'1 ~)!) 
( G I ~~ r. ) i' { ( ':，-トと ι;;宅 1" . ホ:， !公
--5 fl72..=-
@定価a円の2割引で売ったら目。円績をした。原価はいくらか。
答 1. o.8a-30 2.1.2a-l!O aα 十30 4. 0.8a+30 
@ ある数をmで割ったら，商が5 .余bがRであった。ある数は加〈らかロ
答 1. 5 m+品 m+m m+n - 4， 一ー一ー -5 5 2. 5m-n. 
@ 底辺18伽， 高さ 12仰の三角形の底辺を叫冊長くしたら面積はどれだけ広くなるか。
答1. 1 Z a 3. 6(18+ a) 4. lZ(lS+a) 2. 6 a 
82 
中学校第 学年 組 番氏名
書き方 Eし凶答の番号をOでかとんで下さ凶。 答κ単位はっけな〈てよい。
① 勇君は父からm円，母から凡 円もらったo ¥/) <らもってwるととK念るかれ
答 1. mー π 2. m+n 
? ?
?
? ?3. m n 
@ 良子さんは，自宅から海までPKmパスK釆 J').'lm歩凶た。 自宅から海まで何Kmあるでしょう。
答 L P-トq P+~ 1000 41土9_1000 3. 1000 P+'l 
@ xK~の体重の人がy除増加 し， それから z Kil減った。今の体重は凶くらか。
答 1. 第十y+z '2. x-y-z 3. x十y-z 4. x-y+z 
④ みかん 12とでa円であった。平均1ついくらK在るか。
答1. 1 2 -a 
8. _a __ 
1 2 
4， B -α 2. 1 2α 
@ 毎時VKmの速さで同時間歩加1t。道のbは凶くらか。
Y ~ L V +m 2. :" 3.;; 4. rn. V 
m " 
@ 兄の体重はα匂で弟ほ兄の士ょT2 5 K:t重加。弟の体重位同〈らか。
答 1. a十 25 a Z-25 4 子+25 2. a-25 
⑦ 定価8円の品物をZ割引で売った。売価はiハ〈らかc
答1. BXo.9 2. BXO.l 4B 0. 0 3. B X L 1 
@ 定価α円の8割で売って 20円のもうけがある品物の原価は加〈らか。
答 1. O.8a+20 2. 1.2a-20 3. a-20 4. o.Sa-20 
@ tんどをz人Vて同じようにわけてやったら 1人 4個宛あたt • y個余った。 bんどは凶〈つあ
ったでしょ・うか。
答 1.4X+y 2 岳 x-y .3. 晶 (x+y) 4. 岳 (x-y)
⑩ 高さ 16 cm.上Jif1 2仰，下底 20 cmの台形の下底をbcm長くしたら面積はどれだけ広くなる
か。
答 1. 1 6 b 2. 8 b 3. S (世 2+ b ) 4. 16(32+b) 
- 5 8ー
A21 
中学校車医 学年 組 番氏名
書き方 正しv>答又は式の番号をOでかとんで下さiハ。答の単位はっけなくてよい。
① 兄は 100円 ，妹は 50円持って阿る。 z人の所持金の合計額はv><らか。
答 1 ・ 100+ 50 4. _!__Q_Q -50' 2. 100-50 & 100X50 
@ 重さ 2K!tのものを重さ呂 o0 f} のほとにつめると，全体の重さは何K~κなるか。
答 1. 2+300 .誼 o0 3. 2+ー 一ー一一一一. 1 0 0 0 4 









答 L 5+2+1 3. 5+2-1 4. 5-2+1 2. 5-2-1 
@ 1 0冊 20 0円のノ トーは ，1冊のねだんは平均v>くらか。
答 L _!__Q_Q -1 0 3. 200XIO 4. _2_Q -2 0 0 2.200-10 
⑤ 1つ 20門のみかんを也と買った。 代金を凶《らはらったか。
答 L 20+5 2. 20X晶 a4 4ヲτ
l 
⑥ 姉は 500円の布地を買い，妹は姉のすよT1 5 0円高い布地を買った。妹の布地は怖くらか。







???????， ? ? ??、??? ?。??
?







① 原価 1'00円の品物を z剖もうけて売ると売価は怖くらVてなるか。
答 L 100Xt.2 4. ~ -1. 2 2. 100Xo.2 3. 100Xo.S 
@定価1 0 0円の 2割引で売ったら昌 O円韻をした。原価はωぐらか。
答 1. 100Xo.8+目。 2. 100Xl.2一目。 3. 100+30 
4. 100Xo.S-30 
① ある数を 10で割ったらR請が5，余りが岳であった。ある数は加〈らか。
答 1. 5XIO+4 2. oXI0-4 3. 10+ 4- 4. ~主主. . 
@ 底辺 1 8C1ft，高さ 12仰の三角形の底辺を 5C1l1長〈したら面積ロどれだけ広〈なるか。




書き方 正し凶答:又は式をo.~ . 、んで下さv>o 答の単位はっけな〈てよtハ。
① 勇君は3とから 100円， 母・から 50円も らった。v>くらもっていると とKなるか。




答 L 5+500 5 0 0 2. 5+一一一ー ー. 1 0 0 0 4.-2+ 5 0 0 1 0 0 0 3. 1000X5-!-500 
③ 6 0 rwの体重の人が2~矯加し，ぞれから 1K:f減った。今の体震は11'>(らか。
答 1. 60+&+1 3. 60+&-1 4. 60-2+1 2. 60-2-1 
@ みかん 12とで 120円であった。平均1ついくらになるか。
答 1. 120-12 2.120X12 
… ?
?? ? 4 ・ 12 合 一
1 2 0 
⑤ 毎時61(mの速さで4時間歩くと ，¥A(ら歩〈ととVてなるか。
6 
答 L 6+4 2. ~ 3. τ <i. 6 X 4 
1 .. ..，，__. ~_，，_. 
@ 兄の体重は6(; rwで弟は兄のす工_l;)2sKsz重加。弟の体重はい〈らか。
答 1.60+25 6 0 ーす一-2 5 
6 0 . 
すーー+ 2 5 2. 60-25 
① 定価 100円の品物を 1割引で売った。売価はいくらか。
答 1. 100Xo.Il 4. ~ 
0.9 
2. 100X0.1 3. 100XL1 
@ 定価 100円の8割で売って 20円のもうけがある品物の原価はい〈らか。
答 1.100Xo.'S十 20 2. 1.2XIOO-20 3. 100- 20 
4. lo.OX 且 S- 2 0 
@ _I;)んどを 10人K同じようtてわけてやったら l人 4側宛あた!:J， a個余った。 bんどは加〈つ
あったで lしょうか。
答 1.4X IO+S a 告(1 0 +苗)‘ 4. 4(10一日〉2. 岳 X10一日
@ 高さ 16 C1n ，上底 12伽，下底&ocmの台形の下底売 5師長くしたら面積はどれだけ広くなる
か。





中学校第 学年 組 番氏名
議:き方 正しい答の番号をOでかとんで下さい。単位はっけなくてよい。
① まき迎びをしました。 VCII'>さんは5回 ，ぽ〈は 4回i!l!びました。どちらも 1固にαそく ずつ迩
びました。 B人で何ぞく遂べたでしょう。
答1. 4X5Xα 3. (晶+5 )α 2. 4十 5+a 
@ たてがa骨1，ょこか bmの長方形の畑があbます。との畑のまわbは何回でし とう。
-6 0ー
答 L a十b 2. 2(a+b) 3. 2ab 4. ab 
@ 畑からとってきたトマトをaとずつはとκつめたら， 1 5はとできて， 7とのiとbました。ト
マトは何とあったのでし土う。
答 1.15a-7 2. 1 5十a+7 且 15 -7α 4. 15a+7 
④ O 5人がb日間働lハて，あれ1也をならしました。 il 0人だったら何日かんかかったでしょうか。
答 L~-
O 5 
zt千3. (35-30)b 4. ~5 X o 0 b 
⑤ ある数1'(7をたして ，mでわったら 5VCなりました。ある数は何でしょう。






4. -一一-7 5 







X f :r=X一日 f包 fX2 
1 。 -2 。 。
。u ~l 目-1 -41 ~ 1 
8 !l 1 。 。 。
生 20 1 20 20 
5 2 l岳 28 
ミf= 99. 2，jx =-7 'L，fx2 = 89 
51= 哲三一 (労~_) 2=サ -.(子日 =… 99
M1 二 111'+きデ =3十五-= 2.9 29 !:l
S 1二位945<(， 
-~ 1-







?? ? ? ????， ? ?????? 1.054 F~~~(O.05) 1.il 9 
0.94286 M2 2.869 
P{IFI孟 1.054 } >且05 5 %の危険率で有意差なし
t 0 
M1-M2 - 2.86 1} 一一一一一一一一一工二 0. 887 
a89<199十0.9也2(l6 
99-1 
dj = n1+n2-2 = 99+99-2 = 196 
dj =∞ t 0.0 5 = 1.960 
P { I t I孟 0.<l8'7}>0.05 5 %の危険率で有意差なし
学力偏差値
文字群 SI 二 9.42 <1
数字群 S2 ニ 9.948
S21 = 8 8.8 0 22M 1 = 4， 8.1 s 





S}2 = 80.5106 

















M 1 ，M 2……標本 1襟加の平均
n 1 ， n 2…・ー 標本 l標本2の大きさ
















;<<2 _ N(AD_BC)2 
( A +B ) ( C +D) ( 8 +D ) ( .1 +C ) 
ピアソンの相関係数
N2_X Y 
-1 N"2，X 2ー(ヱX)2 
相関係数の大きさとその解釈
相関係数 解釈〈積極的，消極的〕
土 0.0 0 :l: 0. 2 0 相闘がほとんどない
土 O.2 0 + 0.40 相関が低ν、
土0.4 0 士a7 0 かな b相関がある。
土且 70 土且 90 高ν、相関かある。




料 5 実施計画は ， 全国教育研究所連盟昭和~ 7年度共同研究笑施要領による。





三の 1 1人と 5 1人で等質群を編成し J A1 B 1とA 10 B 16 の問題各2.0題宛でテストした結果
- 63-
か以下の図表である。 AI0 810 (資料 L P 51)の解答形式をか!?¥'C短答法(D • Cアドキ
ンズ〉という。との調査の集計図表は次のよ うに解釈する。①選択法は短答法よb通過率は高加。
( 1 %の危険率で有意差あg)@選択法と短答法の通過率の差は，也)困難度の中位の問題が一容大
き加。(困難 15.7%，中位3UO%，容易 lU7% )巴注徒の能刀若手別では ，上位群よ b中位群
図表6 選択法と短答法の得点の有意、差検定と通過率
rL10=U858 
T 1.1-10 =且672 
A10 . . df = 1 
810 
、:
選. 択 法 短 答 法
の
ニ~2 0.01 = 6.6出5
通 "，20.05 = 3.8也1
過 問 番 Al 81 .ー A正B Bto 番 問
E事 題 8年 S年 題
l限 z2 行意差
名 号 9 1人 5 1人 号 名
1 A1 l 91: 42 1 A1u 5.021 × 
2 81 2 79 
-ー
36 B 810 1.59 G 
3 Al 8 79 a 2 昌 A10 5.0 8 6 × 
晶 Al 5 80 l! 1 5 A10 7. 015 x x 
5 81 a 7 7 昌0 ;j' 810' 邑914.
6 A1 2 711 1I 0 z A1Q l4 5 5 x x 
7 81 1 68 3 29 1 810' 守 2.0d 
8 81 8 64 28 
1‘ s BlO 1.348 
9 81 5 84 24 5 810 2 3.8 4 3 x x 
10 81 6 69 2 2 • 6 810 9. 8 5 1 x x 
Al ~ i ，、 A10 
. ， 
11 日 8 7 ; 0 I 6也27 x x 
81 ，10 
. ， 10 810 14.901 1:; 71 20・ x x 
13 A1 
，4 68、ι '川 2.0 " ' j 晶 ' A10 1 2.5'日 ;x x 
1晶 81 
岳 68 19 810 .1'3. G 51 x x 4 
15 ;， A よ‘ 9 ~ ~ I 九ヤ 可 .15 、'119( A10 ， 0.021 --!~宇 ~ .， . 
16 81 7 21 14 7 810 0. 80 2 




18 A1 T 2 a 7 7 x x . 
ι i'o 81 9 2晶
川、
9 。 B10 、3.2 75 
Al 
‘・ 1.85 6 20 10 1 a 日 10 AI0 
!平均| 1226 4晶2 04. 0 8 x x 
， " ' 、
Z斗 τ ょう}手'.1)りょ討、，~;- ~}' ( J ~'\ I jγJ、 1'~.1 ;，.!-'1: _~ ，~._… .'y， 'r L • -!:~ ? ?』
~..l.."l:1 . 、1';' l.-‘、¥:，t，_ _ '"、 ~ ~千1 ・!， i.¥ ~ t P. ，t l' 点町、.'， r ~- • ~ .; t~ τ . J 〆、4・.J"'¥ ‘..、，ー
-ー6;1らー '
t、P






r 1.1 _ 1 0 = 0. 6 7 2 
S = R- 9 9-R 
通 過 芸名 難 易 )1j 4 -1 
A1 ， 81 
Ar A10 
差 差 正 通 有
Al-412 A1 81 A10 ~o A1 -A10 答 過 .>:2 意8 l' 8to 
81 -8 '12 81 -810 数 Z撃 差
93.9 82.4 1 1.5 9 1.0 9 1.9 3. 06 5 
7 9.8 '1 0.6 9.2 7 2. a 7 8. 0 0.076 
'1 9.8 6 2.7 1 7.1 '1 ~3 '1 3. 0 1.56岳
8 <l8 6 0.8 2 n 0 8 0.0 9 64.也 8 15.66 7 3. '1 7 4.4. 3.125 
7 78 5 8.8 19.0 6 9.'1 '1 <l4 2.1 a 9 
7 9.S 5 8.8 2 1.0 7 2.a 7 3. 0 2.9 S 0 
6 8. 7 5 6.9 1 1.8 577 5 8.3 <l0生l
〆
6 4.5 54.9 9.6 5 2.3 5 2.8 日076
8 4.8 4. 71 S 7.'1 7 0.0 79.8 16.769 x x 
6 9. '1 4. 3.1 2 6.6 5 9.0 5 9. 6 3. 6 'l1 
Bτ 日 41.2 4 6. '1 7 3. 7昏 岳3.1告 3 0.6 8 3.0 83.8 28.5uO x x 
7 1.7 89.2 3 2.5 6 1.7 6 2.3 τ岳4.4 x x 
6 8. '1 39.2 29.5 5 77 5 8.3 5.06 × 
6 8.7 tI 'z 3 :l 1.岳 J 5τ7 5 8.3 6.131 × 
2 8.3 29.晶 -ー1.1 4，3 4.8 19.587 x x 
21.2 2τ5 -6.3 -5.0 ー 且1 一
5 1.5 25.5 2 6.0 1 5. 0 1 5.2 2.37 
2 3.2 13.7 9.5 ~ 6. 9晶 16.25 1 o.s 9 -2.[1 -ー2.8 一
24.2 11.8 12也 -1.0 -1.0 
13.1 5.9 τB -15.6 -15.8 一
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df = 1 
戸町会崎・ ~品f:
力 選択法 短答法 力 選択法 短答法
"，20.01 = 6.635 
，向、 ，戸、 "， 2 o. 0~ = 3.841 
五 ー -
段 人 Al A10 人





3年S組 3~手5組 3年S組 S年5組数 S年4*~ 数 数 8年!lfJl ， 数 。05 X 
V 凶 8 142 10 a 。上 話。 500 249 16 4.208 × 
也 22 358 14(1 10 位
a 40 510 166 20 牛位 告。 510 160 20 5 S.562 X X 
2 21 174 26 10 下
29 216 27 15 7 &397 X X 
l 8 岳Z 1 5 位
言十 99 1226 44.2 51 90 1226 4.42 51 94.080 X X 
図表10 選択法と短答法の通過率の能力別比較表
一舟f均. 選 短 'ーす“・・ 選 短刀、 力
，両、 択 答 £告EさF ，由、 択 答 Eet E
五 法 法 法 法段 階
階 (1) (2) (1) -(2) &， (&) (4) (31ー (4)
5 88.7 5 8 5.8 1I 2.9 2 上
83.8 S 7 'z81 邑53 
も 81.耳目 73.00 8.36 位
8 6 3. 75 岳L50 2 2.5 中位 6 3. 7 5 岳L50 2 2.25 
2 也1.48 13.00 28.48 下
8 'z2 4. 9.00 2 8.2 4 
1 26.2 5 1.0 0 25.2 5 位


































L 9 S. 9 A1・① 500円札で1個a円の品物を 3個買った。沿っbは¥1"1(らか。
答 1.500+3α 2. lla-500 3. 500X3-a 
4. 500-3a 









!l. 8 4. 8 81 @ 縦 ，横 ，高さが ，それぞれaacm，4acm，5a仰の直方体の体積を求めよ。
答 L 1 2 a S 2. 3a+4a+5a 3. 6 0αS 4. 180a 
4. 8 0. 8 A1 @ 縦がaC1T!，被が bcm，高さが C仰の直方体の縦の長さを B倍Kし，伎の長さ
をS倍f'L.高さを 4倍にすれば ，その体積はいぐらκなるか。









5. 7 (). 8 Al③ m人の子供(IC. tんどを 2個ずつらたえたらy個余った。はじめあったbん
どの数はlハ〈らか。
答 1. 2 x +y 2. 2x-y a f+y x 4. '2-y 
広 7 9. 8 81 0 1 U仰のノートを買うのに ，はじめ a0円のノ-r 4冊買い，そのほかは 1
冊tx円の・ノー トを買った。代金は全部でい〈らか。
答 1. 3 0 X晶+1 0 % 2. aOX IO+4% 3. 30XS+% 
4. aOX4十 6x 
'z 7 9. 8 81 @ 1 0位の数字がa， 1位の数字がbである 2けたの数をあらわすのVC，a b 
とすればαXbを窓味ナるから不適当である。たとえば45は岳 X 1 0 + 5 
とかけるよ うに，との数は 10a+bであらわすがよい。それでは ，100 
位の数字がa， 1 0位の数字かb， 1位の数字がcである日けたの数はどう
あらわされるか。
答 1. a十 lob+ 100c 2. 1 0 a + 1 0.0 b + c 
3. 100c+b+a '1. 1000+ 106十 c




答 12 2. mb 3. ma 4. a-b 
息 7 L 7 81⑮ 学級生徒会で，はじめ 8つの窓見A，8，CI(C賛成した人は ，ぞれぞれa
人ずつであった。さらに議論したあとでふたたび調べたととろdから8，









l a + c-d 
i a +d 
2. <a+b 
1 a +d 
r a + b-d 
4. ~ a-b+c 
laー c十d
1 0. 6 Il. 7 B11 @ 半径rcm，中心角 12 rf'のなう き'形の面積を求めよ。(円周率πをつかっ
てあらわせ。)
_ 2_ 


















2. 16+2.5a S. 16- 2.5a 
1 2. 6 8. 7 .81・@ タンクの注水口から水を入れると ，水面が毎分amずつ高くなb，注水を
やめて出すと毎分bmずつ低〈なるとする。っき'の問に答えよ。
@ m分間注水してから ，'"分間水を出ナと，水面は注水する前より どれだ
け高〈なるか。 (aはbょt，mはnょb大き加とする。〉
~ L m a - "，'a 2. 品 a-mb 3. m a -'" b 4. m ( a-b ) 
1 3. 6 8. 7 81① S頁の本を t日間で説んだ。平均すると 1日何ページ読んだととになるか。
aす 4. S-t 答 1. S t 
???
1 4， 6 4. 5 81 @ 下の図の (周と)面積を求めよ。
__OCI1l__ー ，
答 1. .:2. 2. 2 a2 b2 
S. 2 ( a2， _b2) 4. a2 -2 b2 
ー-71-




2. 1 4α2 3. 1晶α3答 1. 47 a 
、宮司a-" 
1 6. 2 & 3 A1 ① 長万形の土地を下。図のよ うK道路で同じ大きさの 4つの部分K区切ると
き，その 1つの部分の周をa， b ， cを用いた式で書き表わせ。






? ?????? ? 2. .!:+b -2 c 
2 
4. 2(a+b)-4.c 
1 'z '2 4. 2 B1 @ 底辺がαcm，高さがhcmの三角形の底辺を bcmだけ小さくしたら直積はど
.れだけせまくなるか式であらわぜ。但しαはbょb大き凶。
答 L b h h (a-b) _ h(α+ b ) 一一一- 2.'_ ¥ ~ - I 3.'_ ¥ ~ I - I 4. b h 
2 2 
1 8. 2 3. 2 A1⑦ 高さ 16 cm，上底 12cm，下底20 C1Ttの台形の下底をbcm長〈 したら面積
はどれだけ広〈なるか。
答 1. 8'( 3 2 + b ) 2. 8 b 3. 1 6 b 4. 8 ( 3 2-b ) 
19. 2L2 町① 下の図の周(と面積)を求めよ。
， . . .. ncm _ー 、、』
答 L 4a-sb 2.岳 a
a 3. 2a+4b 4. 4 a b 
2 0. 1 3. 1 A1 ⑬l 薬品がはいっているびんの重さをはかったらA~ あった。 っき1薬品のす
を使った後，びんの重さをはかったらBfl (モ在った。残っている薬品の重 '
さを表わす式をつ〈れ。
答 L 2(日) 2.子-B a(d-8)×? 
一72ー
資料 9 実験群と統制群の比較
種 }3IJ 区 分 人 数 標準偏差(8) 分散~) 平 均何
実 験 群 30 1 0.65 11a晶8 .， 't S
知 能 統 制j 群 30 8.402 7 0.9 40 4' 5.8 
笑 験 群 30 1.06 1.18 3.07 
学校の評価 統 訪日 群 80 0."9 B 0. 9 6 2.9 0 
標準テスト 実 験 群 30 6.63 晶3.9 8 3 8.5 
(学刀偏差値〉 統 命j 群 30 6.64 出1.7 7 8 'Z4 
標議テスト 実 験 群 80 0.77 且59 1.7 8 
I (五段階評価) 統 信j 群 80 0.68 a也6 1.7 S 
1 
資料 10 Al B1Sテスト等価検定表
《




(105 芳、 B 守る
番
= 3.841 Al 818 
数 号 Al BlS 差 _:~・‘i‘hb24AJLr 官 1.96 
t:. 、L
101 1 93 88 1.3 29 無 .9 2.07 8 'Z.l 1$ 415 
9 9 2 79 ?日 0.000 H 7 9.8 79.8 0.18 
~ 9 a 79 7 7 0.121 H 79.8 7 'z78 且1$40
99 4 68 68 0.000 H 6 8.6 tJ 6 8.6 9 乱15
9.9 E 8 0 84 0. 5 6'8 n 8 0.8 1 84.8 5 0.78 
r 
101 6 89 85 且668 1 8 8.1 2. 何創鼻 .，184.16 0.8 1 
g 9 ? 28 21 0.1 I 7 1 ， ぇ~必~ 2 1.2 1 0.3岳
A 、九 ".， 
99 8 51 64 1.7 5 1$ 1 5.1.52. 6 4.6 5 1.87 
99 9 28 24 0. 41 7 1 2 8. 28 24.2 '.!I 且65
101 10 17 17 0.000 H 16.8 a 16.8 8 0.19 
計 607 607 0.000 細 6 0.94・ 6 0. 9晶 0.00 
備考 L 図表8と図表7をまとめたものである。
Z 臨界比(C • R.)でも等価テス トした。
-7 3ー
公式
但し ，P1 。ーー す l' • 2 c n o 









← n 1 + s2 
九 1 =品2の場合 C • R. = V玄Ii(α-c ) 
、I(a+c)(b十d)
実 験 群 統 制j 群




a+b= s1 C十d= n2 
資料 11 ~考事項 問題の困難度を (A 1 )のj顕K並べたものの得点表である。
図表20 実験群と統制群の指導前後VCl>~けるテストの得点辛子よび学習の一時的効果
(問題別 ・難易別)
因 問 実 験 群 統 備日 群 難 (易統 別
学習の一時的効果
難
題ー 実験群 制群)実(BI3-Al) --，ts自(BlS-A~
番
度 -号 B13 Al BlS-A1 813 Al 81S-Al 813 Al 問題別 難易別




易 s 15 20 -5 11 23 一-12 ( 3 6) ( 4 7) 7 
中
6 22 15 7 22 24 -2 自
5 21 1 5 6 21 1 7 4 GO 2 
4 20 15 5 13 15 -ー2 7 
位
2 24 15 9 23 11 9 。
9 12 6 8 9 " 4 2' 困
7 15 5 10 13 9 4 18 6 
8 1 8 4 14 13 
( <l5) ( 2 0 ) 
5 8 6 
難
10 1 2 3 .9 10 1 9 。
計
1 82 123 59 1 60 137 23 182 123 3 6 










第 次 第 一 次一
群 ( A 2 ) ( A 21 ) ( B 2 ) (-B 21 ) 
群 ( A 2 ) ( 8 2 )
備考 ( A 2 ) ， (.B 2 ) ， ( A 21 ) ， ( B 21 )は資料1( P 〉κあ担。
。指導法
実験群は ，A2.B2C文字文章題)を ，A21，B21 (数字文主主題)に対応させてl指
ノ
導した。
統制群tr• A 2 • B2 を，ぞのままで，指導した。
4 実験指導の成績
図表2 1 第一回実験K辛子ける指導前後の得点~びK正答率表
問 得 点 正 答 率
題 実 験 群 統 詩型l 群 効果 実験群 統制群 |
番
号 B13 Al B1S-Al BlS Al 813-111 lr-司2) B1S Al 813 Al 
1I) (2) 
1 27 28 -1 2 6 27 -1 。1 0.0 93.3 86.'i 9 0.0 
2 2 .t 2 O 1 宮7 2 1 6 -5 80.0 76.7 90.0 70.0 
3 25 24 1 2 S 24 2 -ー1 8 3.3 80. 0 86.7 80.0 
4 25 17 8 23 22 1 7 83.8 56.7 76.7 73.31 
5 2 6 20 G 23 2 2 1 5 80.7 6.7 76.7 73.3 
6 23 25 -2 2 4 27 -3 1 7.(1. 7 83.3 80.0 90.0 
7 11 5 。 6 自 。 自 36.7 16.7 2 0. 0 2 C.0 
8 2 1 1.1 7 22 1(， 7 
。70.0 46.1173.8 50.0 
9 10 8 2 14 6 8 -6 3 3. 0 26.7 <1 6. 7 2 <10 
10 自 4 2 5 s 2 。2 <10 13.8 16.7 1 <10 
































































次~ .. 数概念の深ま b だけで ， 数字文章題がとけ念いよう~，文字の概念の理解の深まりだけで
文字文章題が ，とけるようKならないというととも当然である。とのととは，予備調査でも，はっ
き b している と思う。つまり，予備調査~j:，~ける C 若手の文章題(tj: .ややそれK近い問題のようK思
われる。数字文章題でも，とけなかった問題であるから ，数量関係が，復雑す智たととや ，文字使
用K念れなかったとと。文字の立式が困難であったととなど考えられる。











たとえば， r円の半径r ，局の長さを Iとすると .lとrの関係は l= 2π rである。 jとい
う場合は ，πは特定の数量であり .lとFは任意の数を表わしている。しかし生徒は，lもrも自
分Kは備がわかって祈念いがある定数だと感じているのでは左かろうか。ととろで，rを与えられ
たとき iを求めるとか ，lを知ってrを求めるという場合は ，一つは既知の定数とな t，一つは未
知の定数となる。また， r lはrVC比例する。 」という場合は ，lもrも変数と怠る。
(2) 文字の代数的規約
。×の省略 目Xa=5a， aXb=-ab， 3X(b+c)=3 (b+c) 
(a+b) X (c+d) = (a+b) (c+d) 
m m 
。の省略 …=τ， m+3ニ τ， (m+π)+(p+q)=詐?
。 数字を文字の前K沿(， xXS=Sx 2XyXS=Sy 
・累乗の形でかく ， a X a= a 2 ， b X 6 X 6= 69 
。 文字はアルフアペッ トl頃K書〈。
(3) 文字を用いて数，量の関係や等式を表わすとと。 ' r 1 2 0 fj-のα%を式に示せ.J 
「円の半径r，周の長さを iとすると ，lとrの関係を等式であらわぜ.J 
ー-78-
， 











α%→-i-a，父は0.0 1 a 
1乱 Q
4 数字文章題の指導法

























































2つ， またはそれ以上の学習指導法の学習効果を比較して， 1つの指導法が ，すぐれているとい







K して ， 学習指導の改善をはかる乙主は，非常;~C重要なことと考える 。
3. 実験綬業について
とぐに ，統制群の授業は ，少なぐとも普通に行なわれている授業でなければならないと思う。
|臼制中学~ら D っ l'f~授業であっ ても，新制中学では必ずしも，そうとはいわれない。それは ，
能力差が，新制中学は非常K大きいという ととである。教師は，中位群以下の生徒が ，わからない
ととを知っていても ，やむを得ず上位鮮中心に授業を進めていると ともあると思うが ，とれは，
あとから穴うめを考えて凶るからさ しっかえないと しても，教師が ，生徒のわからをいのをわかる





から ，との統制群の授業は ，とのクラスの学力であれば ，との程度の問題なら，文字のまま指導し
てもわからせるととができると判断した教師の授業という ととに念ら念ければ念ら~い と思う し ，










なが ，との布十究の第 1年次は ，前研究員(現 ，西蒲原郡吉田町立吉田中学校長)山野井嘉瑞氏の
9 担当されたむのであーて ，第2年次の研究は ，同氏の助言指滋によるとζろも多<，ととに厚〈謝意
を表したい。 (研究担当者 研究員 大森忠勢〉
-8 1ー













































研究紀要第 2 9集 算数，数学科の問題解l乞かける恩考過程とその指導 (196~)
新潟県立教育研究所 i
-82ー
